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!
 RESUMEN!




con!aquellas!en! las!cuales! la!noción!de!variable!y!de!variación! tenga!alguna!presencia,!por! lo! tanto,!consideramos!
que!los!libros!analizados!“descuidan”!de!cierta!manera,!los!aspectos!variacionales!propios!del!contexto!en!el!que!se!
plantean! dichas! tareas.! De! este! análisis! surgió! la! necesidad! de! buscar! otro! tipo! de! recurso! que! permita! observar!




In! this! paper! we! present! some! results! of! a! content! analysis! of! some! math! textbooks! used! in! some! engineering!
programs!in!the!first!year!of!college.!In!particular,!we!focus!on!the!different!tasks!to!study!trigonometric!rates.!The!
results!show!that!in!the!textbooks!analyzed!there!are!more!"static"!tasks!than!dynamic!tasks;!therefore,!we!consider!
that! the!books! analyzed! "neglect"! certain!way,! proper! variational! notions! of! the! context! in!which! these! tasks! are!
posed.!This!study!show!that!other!resources!to!observe!phenomena!of!change!and!variation!are!needed!
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de! Medellín! y! tuvo! su! génesis! en! una! revisión! de! la! literatura! a! la! luz! del! pensamiento! variacional!
asociado! al! estudio! de! las! relaciones! trigonométricas.! En! el! contexto! colombiano! el! pensamiento!
variacional!es!uno!de!los!componentes!fundamentales!en!el!desarrollo!del!pensamiento!matemático!y!se!
fundamenta! en! el! estudio! de! la! variación.! Para! el! Ministerio! de! Educación! Nacional! (2006)! el!
pensamiento! variacional! tiene! que! ver! con! “el! reconocimiento,! la! percepción,! la! identificación! y! la!
caracterización!de!la!variación!y!el!cambio!en!diferentes!contextos,!así!como!su!descripción,!modelación!
y! representación! en! distintos! sistemas! o! registros! simbólicos,! ya! sean! verbales,! icónicos,! gráficos! o!
algebraicos”! (p.66).! Desde! esta! perspectiva,! Tavera! y! VillaBOchoa! (2013)! han! puntualizado! que! para!
promover! el! desarrollo! de! este! tipo! de! pensamiento! es! necesario! proponer! actividades! para! que! los!
estudiantes!exploren,!analicen,!construyan,! infieran,!conjeturen!y!planteen!nuevas!situaciones!frente!a!
las!relaciones!dinámicas!que!se!originan!entre!los!conceptos!matemáticos.!
En! el! estudio! de! la! variación! al! interior! del! aula! de! clase! se! conjugan,! prácticas,! situaciones,! tareas,!
medios!y!ambientes!en!los!que!aspectos!dinámicos!de!las!matemáticas!toman!relevancia;!en!este!tipo!de!






de! clase! debido,! en! buena! parte,! a! la! ausencia! de! otros!materiales! que! orienten! a! los! profesores! en!
relación!con!lo!que!debe!ser!enseñado!y!cómo!debe!hacerse.!
La! pregunta! que! norteó! el! estudio! que! se! reporta! en! este! documento! fue! ¿Qué! aspectos! del!
pensamiento!variacional!se!evidencian!en!el!estudio!de!las!relaciones!trigonométricas,!según!las!tareas!
propuestas! por! algunos! libros! de! texto! de! matemáticas?! El! interés! por! el! estudio! de! las! relaciones!
trigonométricas!surgió!a!raíz!de!que!la!variación!se!manifiesta!en!los!cambios!los!ángulos!y!los!lados!de!
un! triángulo,!y! la! interpretación!en! los! respectivos!contextos!en! los!que! tiene!su!aplicación.!Conforme!
Fiallo!(2010)!ha!señalado,!la!enseñanza!y!el!aprendizaje!de!la!trigonometría!plana!es!asumida!en!el!aula!
de! clase! como! un! proceso! memorístico,! rutinario! y! mecánico,! debido! al! uso! constante! de! fórmulas,!
caracterizado!por!un!dominio!algebraico!y!procedimental!que!hace!énfasis!en!el!manejo!apropiado!de!
símbolos,! operaciones! y! propiedades.! Este! tipo! de! orientaciones! en! el! aula! escolar! puede! traer! como!
consecuencia! un! descuido! en! el! reconocimiento! de! las! nociones! variacionales! que! se! presentan! al!
abordar!esta!temáticas!(Tavera!y!VillaBOchoa,!2013).!
■ Referente!conceptual!
El!estudio!de! la! variación!ha!ocupado! las!agendas!de!diversos! investigadores!en! los!últimos!años! (e.g.!
Cantoral!y!Farfán,!1998;!Carlson,!Jacobs,!Coe,!Larsen!y!Hsu,!2002;!Vasco,!2006;!Leung,!2008;!Tall,!2009;!
VillaBOchoa! y! Ruiz,! 2010;! VillaBOchoa,! 2012).! Cada! uno! de! ellos! ha! reportado,! desde! diferentes!
perspectivas,! la!necesidad!de! involucrar!experiencias!en!el!aula!de!clase!que! le!permitan!al!estudiante!
analizar!situaciones!en!las!cuales!la!noción!de!variación!y!de!variable!tenga!un!papel!primordial.!Así!por!










variables! internas! de! tal! manera! que! covaríen! en! forma! semejante! a! los! patrones! de! covariación! de!
cantidades!de!la!misma!o!distinta!magnitud!en!los!subprocesos!recortados!de!la!realidad!(p.!138).!
De! acuerdo! con! esta! mirada,! consideramos! que! el! uso! de! la! tecnología! computacional! a! través! de!
software! de! Geometría! Dinámica! (e.g.! Geogebra)! se! convierte! en! una! herramienta! que! posibilita! el!
desarrollo!del!pensamiento!variacional,!porque!hace!visualmente!explícito!el!dinamismo!implícito!de!los!
conceptos!matemáticos! (Tavera! y! VillaBOchoa,! 2012).! Según! Leung! (2008)! se! entiende! por! dinamismo!
implícito! aquellos! razonamientos! matemáticos! que! emplean! un! estudiante! para! comprehender! los!
conceptos! abstractos! de! las!matemáticas!mediante! algún! tipo! de! “animación!mental”,! de! tal!manera,!
que! se! puedan! observar! los! patrones! de! variación! de! los! objetos! conceptuales! que! están! siendo!
utilizados!en!ese!momento.!
Teniendo! estas! ideas! en! mente,! consideramos! que! observar! los! aspectos! dinámicos! de! los! objetos!
matemáticos! sugiere! centrar! la! atención! en! los! recursos! en! donde! ellos! puedan!manifestarse.! Para! el!








que! esta! técnica! genera! razonamientos! discursivos! o! inferencias! a! partir! de! los! datos! registrados! en!
cualquier!tipo!de!lenguaje!que!exprese!una!comunicación!(e.!g.!verbal,!gráfico,!simbólico),!por!tal!razón,!
consideramos! que! sea! posible! analizar! la! manera! en! que! algunos! libros! de! texto! de! matemáticas!




de! las! cinco! universidades! acreditadas! de! la! ciudad! de! Medellín,! (ii)! que! sean! utilizados! por! los!
estudiantes! en! la! facultad! de! ingeniería,! los! primeros! años! de! universidad! y! finalmente,! (iii)! que!
desarrolle,!de!alguna!manera,!los!tópicos!propios!de!la!trigonometría!plana,!de!tal!forma!que!incluyan!el!
uso!de!contextos!extraBmatemáticos!en!el!estudio!de!las!relaciones!trigonométricas.!







Autor!(es)! Año! Nombre!del!libro!de!texto! Edición! Editorial!























Para! hacer! el! respectivo! análisis,! se! resolvieron! todas! las! tareas! propuestas! por! los! textos! en! las!
respectivas!secciones!o!capítulos!dedicados!al!estudio!de!las!relaciones!trigonométricas!para!triángulos!




contextos! (e.g.! de! otras! ciencias,! la! cotidianidad! de! los! estudiantes! B! Font,! 2007);! posteriormente,! se!
buscó! identificar! en! tales! contextos! algunos! aspectos! asociados! a! la! variación! (e.g.! uso! de! variables,!
covariación!entre!cantidades)!y!a!la(s)!estrategia(s)!que!se!pueden!utilizar!para!encontrar!la!solución!de!
dichas!tareas.!
Es! importante! aclarar! que! las! unidades! sintácticas! que! intervienen! en! este! estudio! permitieron!





















de! manera! explícita! o! implícita! los! objetos! que! generan! algún! tipo! de! cambio! y! las! cantidades! allí!
expuestas,! las! podemos!observar! como! “variables”,! pero! al! resolver! tales! tareas! encontramos!que! los!





que! los! estudiantes! interpreten! y! analicen! visualmente! la! variación! de! algunos! elementos! que! allí!

















Álgebra!y!Trigonometría! 21! 24! 0! 0!
Precálculo!
Matemáticas!para!el!cálculo!
63! 108! 2! 4!
Álgebra!y!trigonometría!con!
geometría!anlítica!
33! 105! 2! 0!
Álgebra!y!Trigonometría! 24! 90! 4! 1!
Matemáticas!previas!al!cálculo! 12! 60! 1! 1!!
■ Conclusiones!
Conforme! se! mencionó! anteriormente,! las! tareas! propuestas! para! el! estudio! de! las! relaciones!
trigonométricas!en!los!libros!de!texto!analizados!privilegian!las!tareas!estáticas,!es!decir,!tareas!que!para!







ser! abordadas! a! partir! del! uso! de! software! de! geometría! dinámica! (e.g.! Geogebra),! porque! esta!
Tabla!2.!Frecuencia!de!tareas!que!usan!los!libros!de!textos!seleccionados,!
de!acuerdo!a!la!manera!como!son!solucionadas. 
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